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Nombre de la 
actividad: 
Elementos contextuales de la narrativa – 
Sopa de letras en Educaplay 
Materia/Curso: Literatura I 
 
Competencia: 
Emplea los elementos contextuales al analizar textos narrativos, valorando a la literatura como 
medio para la difusión cultural en contextos diversos. 
 
Tema/Subtema a tratar: Aspectos contextuales de la narrativa. 
Conocimientos previos del 
alumno: 
El alumno debe tener un conocimiento previo de las características propias del género narrativo, 
así como un acercamiento a los elementos a identificar dentro de este ejercicio de repaso. 
3 palabras claves del recurso: 
Narrativa, elementos, contextuales.  
 
Resumen del recurso educativo: 
El presente recurso de aprendizaje está enfocado en apoyar al repaso de los contenidos del 
bloque IV del curso de Literatura I, enfocándose en el género narrativo y en los elementos 
contextuales necesarios para realizar un análisis literario de las obras producidas bajo este 
esquema.  
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